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【Reports】
Evaluation of impressions of sounds: Influences of culture 
and familiarity
Junko Matsumoto１)，Akira Tagaya１)，Toshiya Nosaka２)，Akio Kitayama１)
１) Nagano College of Nursing，２) Shizuoka University of Welfare
【Abstract】Our previous study based on the data of university/college students in urban and rural 
areas indicated that countryside sounds gave distinctive impressions only to urban inhabitants. This 
difference was attributed partly to familiarity to the sounds. In the present study, we investigated 
whether familiarity to sounds affects the impressions of the sounds in university or 4-year college 
students. Study 1 examined the impressions of sounds heard in Kyoto among students in Kyoto 
(n=26), Nagoya (n=129), and Komagane (n=40). The group differences were small for most of the 
sounds. However, the students in Kyoto rated the sound of a traditional festival more positively 
than students in other areas did. Study 2 investigated the impressions of sounds heard in many 
areas among students in Kyoto (n=23), Nagoya (n=167), and Komagane (n=40). The three groups had 
similar impressions for each sound. These findings suggest that people feel familiarity to the sounds 
regarded as “soundmarks” for their living area and have more positive impressions of them than 
people living in other areas do. The sounds of the rural area, however, are mostly those of the nature 
without a specific meaning to the inhabitants of the area. This accounts for the lower sensitivity for 
familiar sounds in rural inhabitants, implying that impressions of a sound are affected by its cultural 
background as well as its familiarity.
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